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¿ r o m n r i a ^ León 
ADYERTENCIA OFICIAL 
Luego 'que los señorés Alcaltles y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán^que se 
fije un eiempiaryen el sitio de- cóstum-
!jre, dQttde permanecerá hasta el rect-
ho del número; siguiente.; ' -
Lo» Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente. pára su encufiderna-
cl(>a. que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DIAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención, provincial 
^(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al año . 35 al semestre, y 20 al trimestre: 
Ayuntamientos; 100 pesetas ano; Juntas ve< 
ciriales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año, y 30 al semcstre: Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia^ anuncios de todas ciases, 
í ,00 pesetas la línea:. Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial . 
* (Ordenanza" THiblicadá en el BoLETOÍ OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenés y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de ñiandar al Gober-
nador de, la provincifi. por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho oeri^dico (Real ordert de 6 dé 
Abril de 1859) . 
S U M A R I O 
i^miriihtraeión: Proviii«ial 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. ~ 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anunc io . 
Sección A g r o n ó m i c a de L e ó n . — C í > -
cular. 
Secc ión A d m i n i s t r a t i v a de p r i m e f a 
E n s e ñ a n z a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Atíministración Municipal 
Adictos ae Ayun tamien tos . • , 
Administractón de Justicia 
t-dictos de Juzgados. M 
Saliíenio ciitlfla la profiBda ilfl León 
C I R C U L A R 
A l sup*r im¡rse p o r e l Dec re to de 2 
|je Sept iembre de 1941 las S e c r e t a r í a ? 
j16 O r d e n P ú b l i c o , el M i n i s t e r i o de 
a O o b e r r f a c i ó n h a o r d e n a d o que to-
as st^ func iones pa sen a ser des-
empeñadas e x c l u s i v a m e n t e p o r los 
eJg0CÍad0S de 0 r á e n P ú b l i c o de 
ta etGobierno civil. s^ cua l e s p o r l o 
^ t o t r a m i t a r á n todos los a sun tos 
^ ^ " a d o s c o n las l i c e n c i a s de 
de a rmas en genera l y de caza y 
Cazar. exp los ivos , c o n d u c e i o -
^ Pr^sos, e s p e c t á c u l o s , d i v e r -
s iones p ú b l i c a s , man i fes tac iones , re-
union'es, A s o c i a c i o n e s , Soc iedades 
A n ó n i m a s , juegos p r o h i b i d o s , á p e r -
t u ra de restaurantes, c a f é s y ^a res , 
c o ú m e m o r a c i o n e s , i n a u g u r a c i o n e s , 
s u s c r i p c i o n e s , cues tac iones y en ge-
n e r a l t o d á s las ma te r i a s r e l a c i o n a -
das c o n l a d i s c i p l i n a de cos tumbres . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l conoc ing ien to . ! 
L e ó n , 3 de F e b r e r o de 1942. 
E l Gobernador c iv i l inter íno, ^ 
* ^ E s c r i b a n o " • 
Diputación urovincíal de Leoo 
C O M I S I O N G E S T O R A 
B A S E S p a r a l a p r o v i s i ó n p o r oposi -
' c i ó n de l a p l a z a . d e Regente d é l a 
Impren ta de esta E x c m a . D i p u t a -
c i ó n , do tada con él sueldo a n u a l de 
6.000 pesetas, quinquehips- y d e m á s 
derechos reglamentar ios . 
N o h a b i e n d o s ido d e c l a r a d o s aptos 
p a r a el d e s e m p e ñ o de l a c i t a d a p l a -
za n i n g u n o de los so l i c i t an te s que 
c o n c u r r i e r o n a l a o p o s i c i ó n res t r in -
g i d a a n u n c i a d a en e l B o l e t i ñ O f i c i a l 
del Es tado , á e 22 de A b r i l de 1940 y 
en e l de l a p r o v i n c i a d e l 27 d ^ l m i s -
m o mes y a ñ o , no p r e s e n t á n d o s e n i n -
g ú n o p o s i t o r a la n b y e s t r i n g i d a 
a n u n c i a d a *en t\ Bo le t ín Of i c i a l del 
E s t a d o de 29 de N o v i e m b r e y eja e l 
de l a p r o v i n c i a de 5 de D i c i e m b r e 
d e l m i s m o a ñ o , no J i a b i e n d o s i d o 
d e c l a r a d o s aptos n i n g u n o de los so-
li 'eitantes que c o n c u r r i e r o n a l a o p o -
s i c i ó n r e s t r i n g i d a a n u n c i a d a en e l 
B p k t i n O f i c i a l de l Es t ado dew31 de 
Marzo*de 1941 y en e l de l a p r o v i n -
c i a de 5 de A l S r i l de d i c h o a ñ o , c o n 
a r r eg lo a Jo d ispues to en e l a p a r t a -
do e) de l a r t í c u l o 9:° de l a O r d e n . d e l 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n de 30 
O c t u b r e de 1939? l a C o m i s i ó n Ges to-
r a p r o v i n c i a l , en s e s i ó n de SO d e l c o -
r r i e n t e , ^ c o r d ó a n u n c i a r n u e v a m e n -
te l a o p o s i c i ó n c o n c a r á c t e r n o res-
t r i n g i d o p a r a p roveer m e n c i o n a d a 
p l a z a , c o n a r reg lo a l a s s iguientes 
B A S E S 
1. a Se p r o v e e r á d i c h a p l a z a p o r 
o p o s i c i ó n n o r e s t r i n g i d a , de c o n f o r -
m i d a d c o n l o p r ecep tuado p o r el 
a r t i c u l o 6.°, ú l t i m a p á r r a f o de l a p a r -
t a d o b ) y apa r t ado c) de l a r t í c u l o 9.° 
de l a O r d e n de l M i n i s t e r i o de l a G o -
b e r n a c i ó n de 30 de O c t u b r e de 1939. 
2. a L o s asp i ran tes p r e s e n t a r á n sus 
i n s t a n c i a s , d e b i d a m e n t e re in tegra -
das y d i r i g i d a s a l S r . P r e s i d e n t e de 
la E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , en 
l a S e c r e t a r í a de l a m i s m a , en e l p l a -
zo de u n mes, a p a r t i r d e l s igu ien te 
d í a a l de l a p ü b l i c a c i ó n r de este 
a n u n c i o en el Bele t in O f i c i a l del Es -
tado, a c o m p a ñ a d a s de i a c é d u l a per-
s o n a l de l in te resado y de los s igu ien -
tes d o c u m e n t o s : 
a) C e r t i f i c a d o d é b u e n a c o n d u c -
ta , e x p e d i d o po r l a A l c a l d í a respec-
t i v a . 
b) - Idem ac red i t a t i va de antece-
dentes penales . 
c) I d e m facu l t a t iva de no tener 
defecto f í s ico o ejnfermedad con t a -
g iosa que le i n h a b i l i t e p a r a el des-
e m p e ñ o de l cargo . • 
d) ' I dem a c r e d i t a t i v a de u n a per-
fecta a d h e s i ó n a l G l o r i o s o M o v i m i e ñ -
to N a c i o n a l , 
e) D o c u m e n t o a c r e d i t a t i v o de h a -
be r i ng resado en l a Ca j a p r o v i n c i a l 
l a c a n t i d a d d é 30 pesetas en concep -
to de d e r e c í i o de e x a m e n . 
T a m b i é n p o d r á n a c o m p a ñ a r , c o n 
las d e b i d a s j u s | i f i c a c i o n e s , t o d a clase 
de antecedentes de m é r i t o s y s e r v i -
c i o s que c o n s i d e r e n o p o r t u n o , r e l a -
c i o n a d o s , p r i n c i p a l m e n t e , c o n el 
e j e r c i c i o d e l ca rgo . . 
3. a E l T r i b u n a l e s t a r á p r e s i d i d o 
p o r el Sr . P res iden te de l a E x c e l e n t i -
s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l o V o c a l 
de l a C o m i s i ó n Gestora en q u i e n de-
legue, y - f o r m a r á n parte d e l m i s m o 
c o m o V o c a l e s , u n representante d e l 
E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r c i v i l d é l a 
p r o v i n c i a , p o r d e l e g a c i ó n d e j a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l , u n Regenfe de I m p r e n t a p r o -
v i n c i a l y eT In te rven to r de fondos 
p r o v i n c i a l e s de L e ó n . 
4. a L o s e je rc ic ios de o p o s i c i ó n 
s e r á n todos e l i m i n a t o r i o s y cons i s -
t i r á n : 
1,° D e s a r r o l l a r , p o r escr i to y en 
t é r m i n © de q u i n c e m i n u t o s , u n o de 
los t emas de T i p o g r a f í a de l ^progra-
m a ad jun to . . 
2 0" Con tes ta r v e r b a l m e n t e y en e l 
t é r m i n o d e t r e in ta m i n u t o s , a dos 
t emas d e l p r o g r a m a de G r a m á t i c a 
que figura en el m i s m o p r o g r a m a . 
3 * Contes ta r en i g u a l f o r m a y 
d e n t r o de l m i s m o t é r m i n o , a dos te-
m a s de A r i t m é t i c a d e l p r o g r a m a C i -
t ado . .- . 
4.° E j e c u t a r en e l p l a z o que de-
t e r m i n e e l T r i b u n a l , u ñ t r aba jo de 
c o m p o s i c i ó n y otro de m o d e l a c i ó n , y 
. 5.° R e d a c t a r e n e l t é r m i n o de u n a 
h o r a , u n a e x p o s i c i ó n breve y r a z o -
n a d a sobre l a o r g a n i z a c i ó n de u n 
e s t a b l e c i m i e n t o t i p o g r á f i c o , , en sus 
d i s t i n to s s e r v i c i o s y secc iones . 
5. a A l t e r m i n a r c a d a s e s i ó n , e l 
T r i b u n a l c a l i f i c a r á los e j e rc i c ios 
rea l i zados . Cada1 m i e m b r o de l T r i -
b u n a l puede c o n c e d e r de u n o a d iez 
puntos ; l a s u m a to ta l de é s t o s se 
d i v i d i r á p o r cua t ro y e l coc i en t e s e r á 
la p u n t u a c i ó n o b t e n i d a . 
P a r a pasar de u n o a otro e j e rc i c io , 
es i n d i s p e n s a b l e obtener u n m í n i m o 
de c i n c o pun tos . 
6. a E n i g u a l d a d de p u n t u a c i ó n 
o b t e n i d a , se t e n d r á en cuen ta el 
h á b e r s ido o ser a s i l a d o de los H o s -
p i c i o s de L e ó n y A s t o r g a o h i j o de 
f u n c i o n a r i o p r o v i n c i a l . 
7 A . L a s o p o s i c i o n e s d a r á n c o -
m i e n z o t r a n s c u r r i d o s cua t ro meses, 
d e s d e ñ e ! a n u n c i o de l a c o n v o c a t o r i a 
efTel l i o l e l i n O f i c i a l del Es tado . 
T e r m i n a d o e l p l a z o c i t ado , el T r i -
b u n a l n o m b r a d o se r e u n i r á den t ro 
de los d iez d í a s s iguientes y fijará el 
l uga r , d í a y h o r a pa ra e l c o m i e n z o 
de l a o p o s i c i ó n . . . 
8. a T e r m i n a d a s las opos i c iones , 
e l T r i b u n a l e l e v a r á a l a E x c m a . D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , p ropues t a u n i -
pe r sona l de l n o m b r a m i e n t o , p r o h i -
b i é n d o s e l a a p r o b a c i ó n de m á s de 
u n opos i to r . 
9. a E l que resul te designado, , se 
p o s e s i o n a r á d e l ca rgo . d e n t r o d e l 
p l a z o m á x i m o de q u i n c e v d í a s , c o n -
t ados desde la- n o t i f i c a c i ó n d é í n o m -
b r a m i e n t o . 
L e ó n , 20 de E n e r o de 1942.— É l 
E l P res iden te , M a n u e l M a r q u é s . — E l 
Secre ta r io , J o s é P e l á e z . 
PROGRAMA para la pro%sión por oposi-
ción de la plaza de Regente de la Im-
prenta de esta Excma. Diputación Pro-
* yjncial de León. %¿0t-. 
G R A M Á T I C A 
Tema I 
¿ Q u é es i d i o m a o lengua? — ¿ Q u é 
es G r a m á t i c a ? - ¿ P o r q u é suele l l a -
ma r se C a s t e l l a n a l a G r a m á t i c a E s -
p a ñ o l a . — P a r t e s en que se d i v i d e . — 
¿ Q u é finalidad t iene e l c o n o c i m i e n t o 
de l a G r a m á t i c a . 
T e m a U 
^ A n a l o g í a o. m o r f o l o g í a . - . ¿ Q u é se 
en t i ende p o r p a l a b r a ? - ¿ D e q u é 
c o n s t a n las p a l a b r a s ? - ¿ C u á n t o s y 
c u á l e s s o n los* s ignos de l a L e n g u a 
e s p a ñ o l a p a r a expresa r p o r escr i to 
las pa l ab ra s? 
T e m a I I I 
O r a c i ó n g r a m a t i c a l . - P a r t e s de la 
o r a c i ó n ^ c u á n t a s y c u á l e s son .—Par -
tes v a r i a b l e s e i n v a r i a b l e s . - ¿ Q u é se 
en t i ende p o r g é n e r o g r a m a t i c a l ? ^ 
C u á n t o s s o n los g é n e r o s y c í t e s e 
e jemplo-de c a d a ^ u n o . — N ú m e r o gra-
m a t i c a l , — C u á n t o s s o n y e j emplo dev 
c a d a uno . 
'Tema I V * 
¿ Q u é es n o m b r e y su d i v i s i ó n ? — 
N o m b r e p r o p i o y g e n é r i c o . — L o s 
n o m b r e s pr4>pios¿de q u é género>son? 
— L o s a p e l l i d o s son m a s c u l i n o s o 
f e m e n i n o s ? — ¿ D é q u é g é n e r o son los , 
p r o p i o s de r e ino , p r o v i n c i a o c iu-
dad? — L o s q u e s i g n i f i c a n empleo, 
o f ic io , o c u p a c i ó n . — ¿ D e q u é géne ro 
son? v 
T e m a V 
Adje t ivo . -—Su d i v i s i ó n .y -ejemplo 
de c a d a u n o . — P r o n o m b r e — ¿Cuái i -
tas y c u á l e s s o n las personas grama-
t icales?— A r t í c u l o y sus formas.— 
¿ C ó m o se c ó n t r a e l a fp rma mascu l i -
na de l a r t í c u l o c o n las propos ic io-
nes a y de? 
Tema V I 
' V e r b o : D e f i n i c i ó n y d l v i s i ó n — ¿ Q u é 
es c o n j u g a c i ó n d e l v e r b o ? — V o z ac-
t i v a y voz pas iva de l v e r b o . — ¿ C u á n -
tas y c u á l e s s o n las d i s t i n t a s mane-
ras generales de expresar l a sighifl-
c a c i ó n d e l v e r b o ? — A d v e r b i o y su 
d i v i s i ó n e n c a l i f i c a t i v o s y de t é fmi -
n á t i v o s y e j e m p l o de és tos .—.Conjun-
c i ó n e i n t e r j e c c i ó n y e j emplo de 
c ada u n a . — P r e p o s i c i ó n y ejemplo 
de é s t a . ^ 
T e m a V I I 
S i n t a x i s : S u d e f i n i c i ó n — ¿ C u á n t o s 
son los casos g r a m a t i c a l e s ? — ¿ Q u é 
expresa c a d a u n o de el los? —Aná-
l i s i s de u n a o r a c i ó n . — Pr inc ipa les 
y i c i o s de d i c c i ó n . - ^ Q u é es cada uno 
de e l los y e j e m p l o . 
T e m a V I H 
P r o s o d i a : ¿ Q u e e s ? — ¿ Q u é es letra 
o l e t r a s ? — ¿ Q u é es a l fabeto o abece-
d a r i o ? - L e t r a s voca les y consonan-
t e s . — ¿ Q u é es s i l a b a ? — Q u é es dipton-
go o t r i p t o n g o y e j emplo *de cada 
u n o — ¿ Q u é se en t iende por^acentO: 
— ¿ Q u é es acento p r o s ó d i c o 4 } 7 orto-
g r á f i c o ? — ¿ E n c u á n t a s clases se divi-
de l a p a l a b r a p o r r a z ó n d e l acento-
Tema I X 
- ¿ Q u é se en t i ende p o r o r tog ra f í3 3 
n e c e s i d a d de esta parte de l a Granxa" 
t i c a ? — ¿ Q u é es letra? - ¿ C ó m o s e * ' 
v i d e n las l e t r a s ? — ¿ Q u é es letra m8' 
y ú s c u l a , m i n ú s c u l a , v o c a l y c0^s0 
n a n t e ? — ¿ Q u é es s í l a b a ? — ¿ Q 1 1 0 
pa lab ra? 
es 
T e m a X 
¿ Q u é es p a l a b r a l l e n a y c u á n d o 
l\eva acento o r t c g r á f i c o ? — ¿ Q u é es 
palabra aguda y c u á n d o l l e v a acen -
to o r t o g r á f i c o . — ¿ Q u é es p a l a b r a es-
¿ r ú j u l a y si l l e v a n acento todas? — 
• C u á n d o se usa l a le t ra m a y ú s c u l a ? 
^ N u m e r a c i ó n r o m a n a ^ l o que re-
presenta o su e q u i v a l e i f c i a en c a n t i -
d a d e s — ¿ Q u é o c u r r e si a l a i z q u i e r d a 
de u n a letra se e sc r ibe o t ra de m e n o s 
valor?— E j e m p l o . — ¿ C u á n t a s le t ras 
seguidas se pueden p o n e r en una~ 
misma c i f ra . 
T e m a X I 
Le t ras que represen tan , los- t r a -
tamieiftos de c o r t e s í a m á s usuales.— 
Ejemplos^ — D i f e r e n c i a o s i g n i f i c a -
c ión entre e l p u n t o f i n a l , p u n t o y 
,aparte, p u n t o seguido en u b é s c r i t o . 
—Reglas pa ra su uso. —Uso de los 
dos puntos, c u á n d o se c o l o c a n y 
ejemplo. — P u n t o s suspens ivos . — 
C u á n d o se ,debe usar el p u n t o y 
c o m a . — ¿ C u á n d o l a c o m a ? —Uso det 
la i n t e r r o g a c i ó n y de l a a d m i r a c i ó n . 
- ¿ Q u é es p a r é n t e s i s y c u á n d o se 
u s a ? — ¿ C ó m o se presenta l a d i é r e s i s , 
el g u i ó n , 4as c o m i l l a s , l a r aya , dos 
rayas?—Idea genera l de las ab re -
viaturas. 
- ; Tema X I l 
Regla pa ra el uso (Te l a B . — ¿ C u á n -
do se usa V ? — R e g l a s p a r a e l uso de 
la G y l a J . — I d . pa ra e l uso de l a H . 
—Idem para el uso de l a R* M . y N . 
—Idem p a r a el u s ó d_e la D y de l a 
Z.en.final de p a l a b r a . — ¿ Q u é s o i i pa-
labras h o m ó n i m a s ^y p a r ó n i m a s ? 
- E j e m p j o s de c a d a u n a y su dife-
í'encia*en el s o n i d o y en l a e s c r i t u r a . 
A R I T M É T I C A 
T e m a l 
^ A r i t m é t i c a : D e f i n i c i ó n . — M a g n i -
tlid, c a n t i d a d , u n i d a d . - N ú m e r o . — 
fiases de t i ú m e r o s . — - N u m e r a c i ó n 
"ablada y e s c r i t a . - C l a s e de cipras. 
^Dive r sos ó r d e n e s de un idades . . 
T e m a I I > 
A d i c i ó n , s u s t r a c c i ó n , m u l t i p l i c a -
• ^ oa y d i v i s i ó n de n ú m e r o s enteros, 
^^sos de estas ope rac iones y prue-
as dedos m i s m o s . - M u l t i p l i c a c i o -
i d i v i s i o n e s a b r e v i a d a s , 
p T e m a II I 
n ' a c c Í 0 n e s dec imales .—Alte rac id*-
«ión n ú r n e r o s d e c i m a l e s . — A d i -
t U v ' • S U S t r a c c i ° n m u l t i p l i c a c i ó n y 
^ s i o n de f racc iones d e c i m a l e s . — 
0s de estas operac iones , 
• T e m a I V 
F r a c c i o n e s o r d i n a r i a s . — A d i c i ó n , 
s u s t r a c c i ó n , m u l t i p l i c a c i ó n y d i v i -
i s i o n d e fracciones o r d i n a r i a s . — N ú - I m p o r t a n c i a de l a j u s t i f i c a c i ó n y d e l 
T e m a V 
1 C o n s i d e r a c i o n e s generales a c e r c a 
de l a c o m p o s i c i ó n y d i s t r i b u c i ó n . — 
m e r o s m i x t o s . 
' l e m a V —. " 
S i s t ema M é t r i c o d e c i m a l . — ¿ C ó m o 
se f o r m a n los diferentes ó r d e n e s de 
b u e n e s p a c i a d o . 
T e m a ' V I 
C o m p o s i c i ó n d e l a l fabeto caste-
l l a n o y s ignos o r t o g r á f i c o s d e l m i s -
u n i d a d e s ? - U n i d a d e s p r i n c i p a l e s ; m 0 ; — C o n o c i m i e n t o N de l a l fabeto 
m ú l t i p l o s y s u b m ú l t i p l o s — A b r e v i a - 1 gr iego: Le t r a s que le f o r m a n 
turas . i 
T e m a V I 
U n i d a d e s de l o n g i t u d , super f i c i e , 
v o l u m e n , c a p a c i d a d y p e s o . — M ú l t i -
p los y s u b m ú l t i p l o s de c a d a f e n a de 
e l l a s . . 
. Tema V I I 
S i s t ema mone ta r io .— D i v i s i ó n de l 
t i e m p o . — S i s t e m a an t iguo de pesas y 
m e d i d a s , s— P r i n c i p a l e s e q u i v a l e n -
c ias . — U n i d a d p r i n c i p a l de m o n e d a 
de los p r i n c i p a l e s paises ext ranjeros . 
T e m a V I H 
.Razones y p r o p o r c i o n e s p o r di fe-
r e n c i a y p o r c o c i e n t e . — Signos , colo-^ 
c a c i ó n y « d e n o m i n a c i ó n de sus t é r -
m i n o s . — M o t j o de d e t e r m i n a r c u a l -
q u i e r a "de e l l o s .—Reg la de tres s i m -
p le . — R e p a r t i m i e n t o s p r o p o r c i o n a -
l e s , — R e s o l u c i ó n de las m i s m a s . 
T e m a , I X 
R e g l a de i n t e r é s s i m p l e . —Di fe r en -
tes cues t iones q u e p u e d a n presentar-
se en la m i s m a — D e s c u e n t o . — Clases 
d e ' d e s c u e n t o . — R e s o l u c i ó n de las 
diferentes cues t iones que « p u e d e n 
presentarse en el descuento , 
T I P t ) G R A F Í A 
Tema I 
L o c a l de s t i nado a I m p r e n t a . — 
C u a l i d a d e s q u e debe r e u n i r . — D i s -
t r i b u c i ó n de sus depa r t amen tos . 
T e m a I I - ' 
M a t e r i a l de l a I m p r e n t a . — S u ins -
t a l a c i ó n . — I d e a genera l a c e r c a de l a 
i n s t a l a c i ó n de l m a t e r i a l de cajas.— 
R o t u l a c i ó n y d i f e r e n c i a c i ó n de las 
m i s m a s . , 
T e m a I I I 
M a t e r i a l de l a c o r r e c t í i ó n y eje l a 
r egenc ia . — C o n o c i m i e n t o s p r e l i m i -
na res que deben ex ig i r se a Iqs que 
s e g i e d i c a n a l arte t i p o g r á f i c o , —He-
r r a m i e n t a s y l i t i l e s m á s i n d i s p e n s a -
bles a l t i p ó g r a f o . 
T e m a I V 
Idea gene ra l ace rca de l á s m á q u i -
nas de i m p r i m i r á m a n o y m e c á n i -
c a s . — ¿ C u á l e s son las m á s i m p o r t a n -
tes y u t i l i d a d e s que repor tan?— COL-
T e m a V I I 
D e l ajuste de p á g i n a s y c o n o -
. c i m i e n t o s necesar ios de c u a n t o a l 
| m i s m o se ref ieren . — A c c i d e n t e s q u e 
e n e l ajuste p u e d e n o c u r r i r . 
, l e m a V I I I 
D e l p e r s o n a l de l a I m p r e n t a . — E l 
R e g e n t ^ — R e s p o n s a b U i d a d de este 
c a r g o . — F u n c i o n e s d e l m i s m o y c u á -
l i d a d e s que debe poseer .—.-Del-co-
r r e c t o r . — I m p o r t a n c i a de este c a r g o . 
— N e c e s i d a d de que el Regente le 
sus t i t uya .— D e t e r m i Q ^ c i ó n p r á c t i c a 
de los s ignos c o n v e n c i o n a l e s t i p o g r á -
ficos p á r a h a c e r las e n m i e n d a s en 
lasspruebas . 
T e m a I X 
D e los t rabajos especiales . — C o m -
p o s i c i ó n de estados. — D é las an t epo r -
tadas y p o r t a d a s . — C u b i e r t a s y d e d i -
ca to r i a s .—De las t i tu lares : S u a p l i -
c a c i ó n , s e g ú n t e o r í a s de t i p ó g r a f o s 
de r e c o n o c i d a a u t o r i d a d . — T e o r í a s 
sobre l a c o n f e c c i ó n - d é u n estado.— 
N o c i o n e s que e l Regente debe d a r á l 
Caj i s ta pa r a hace r lo . — C u a d r o s s i p -
n ó t i c o s . — O b r á s dedujo .—Sus c lases 
y c l a s i f i c a c i ó n d e j a s m i s m a s . — I m -
pres iones a co lo res . 1 
Terag. X 
D e las i m p o s i c i o n e s y casados.— 
C o n s i d e r a c i o n e s ace rca de lós m i s -
m o s . — ¿ Q u é es e l t i p ó m e t r o ? — S u 
ut i l idad .—Sis tema*de trabajas.—Ori-
gina.les y s u d i s t r i b u c i ó n , - D i r e c c i ó n 
de loS m i s m o s . 
T e m a X I , ; 
De l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a I m -
p r e i í f a . — ¿ A q u i é n debe estar enco-
m e n d a d a ? — F o r m a c i ó n de p r e s u -
p u e s t o s . — E j e m p l o de su f o r m a c i ó n . 
— M a n e r a de m o n t a r u n a I m p r e n t a , 
T e m á X I I 
¿ Q u é o r d e n debe seguirse en l a 
I n s e r c i ó n de los d o c u m e n t o s o f i c i a -
les en e l BOLETÍN?— Requis i tos , que 
d e b e n preceder a su p u b l i c a c i ó n . — 
O r i g i n a l e s q u e deben sat isfacer dere -
c h o s de i n s e r c i ó n , p r e v i a m e n t e a s u 
v e n i e n c i a de que el Regente p u e d a p u b l i c a c i ó n en el BGLETIN OFICIAL, 
s u s t i t u i r a l M a q u i n i s t a . 1 p o r ser a i n s t a n c i a d e p a r t e ñ o p o -
1 
b r e . - O r i g í n a l e s que no satisfacen^gooiófl AllinmiStraííVa d8 001618 Eü-
d i c h o s de rechos por ser o f i c i a l e s y , señaDZa fle Ifl DrOVillCÍa ÜB LeÓII 
P o r O r d e n de la D i r e c c i ó n Gene-
ra l de P u i m e r a E n s e ñ a n z a de 22 de 
N o v i e m b r e de 1941 y a propuesta de 
la I n s p e c c i ó n de P r i m e r a E n s e ñ a n -
za, se d e c l a r a i n c u r s a en el a r t í c u l o 
171 de la L e y de 9 j d é Septiembre* de 
1857"a D.a V i r g i l i a G a r c í a G o n z á l e z , 
Maestra p r o p i e t a r i a de l a E s c u l l a 
N a c i o n a l de V a l s e r a a n a ^ Ü e A l b a ^ 
A y u n t a m i e n t o ^ de C u a d r o s , ven esta 
p r o v i n c i a . 
L o qfte se p u b l i c a * en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a pa ra que en 
el p l azo de u n mes so l i c i t e l a i n c o a -
o b l i s a t o r i o s . — P r o c e d i m i e n t o s para 
c a l c u l a r a p r o x i m a d a m e n t e , e l n u -
m e r o de l í n e a s que, a u n a m e d i d a 
d e t e r m i n a d a , ' h a c e u n o r i g i n a l . 
T e m a X I I I 
R e l a c i o n e s de l Regente de l a I m -
p ren t a c a n las o f i c inas p r o v i n c i a l e s . 
— P r o c e d i m i e n t o m á s s e n c i l l o que 
debe e m p l e a r pa ra f o r m a l i z a r las 
o b l i g a c i o n e s de ingresos y gastos. 
fefatera Agronómica lie León 
V e n í a de pa t a t a a l e m a n a de s iembra c i ó n de l o p o r t u n o expeciente guber-
n a t i v o . s 
L e ó n , 30 de En-ero de 1 9 4 2 . - E l Je-
fe de l a S e c c i ó n , C á n d i d o A l v a r e z . 
AdniBlslratíóD mwipol 
•«•Siendo i n a d m i s i b l e que l a p r o d u c -
c i ó n de l a pata ta o b t e n i d a de ¡a s i -
m i e n t e i m p o r t a d a en la an t e r i o r 
c a m p a ñ a d e s t í e A l e m a n i a en las v a -
r i edades M e r k u r , E r g o l d , F l a v a y 
Mi j t t e l f ruhé , no r i n d a los benef ic ios 
q u e r e q u i e r e n las ac tua les c i r c u n s -
t andasy y j e n i e n d o en c u e n t a las 
i n s t r u c c i o n e s que en su m o m e n t o se 
d i e r o n a l a o r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l 
A y u n t a m i e n t o de 
L a R o b l a 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o l a v e c i n a de 
C a n d a n e d o de Fetfar , M a r g a r i t a A l -
( C . R. A . S.) que l a d i s t r i b u y ó entre varez , le sea c o n c e d i d a u n a parcelaj 
lo s ag r i cu l to re s , esta Je fa tura se ve de te r reno l i n d a n t e a la casa p ro -
o b l i g a d a a c o m u p i c a r a los a g r i c u l - » p i e d a d de d i c h a s e ñ o r a , y en el refe-
lores que a d q u i r i e r o n d i c h a patata , r i d o p u e b l o , de o c h o met ros o c h e n t a 
que den t ro de l mes de M a r z o d a r é c e n t í m e t r o s - d e fondo , por 11 metros 
cuen-ta a l a F i s c a l í a p r o v i n c i a l de 
T a s a s p a r a s a n c i ó n de los que no 
h a y a n v e n d i d o c o m o de s i e m b r a , 
p o r lo menos , q u i n c e veces l a s e m i -
l l a r e c i b i d a - e n las dos p r i m e r a s v a -
r i edades y cu^ho veces en las otras 
dos, va r i edades , e n t e n d i é n d o s e que 
de l í n e a , c u y a p a r c e l a se h a l l a pti-
c l a v a d a l i n d a n d o c o n l a ca r re te ra 
de tercer o r d e n de L a M a g d a l e n a a 
l a de P a l e n c i a a T i n a m a y o r , k m . 20, 
h m . 9, m a r g e n de recha , se hace sa-
ber a l p ú b l i c o po r m e d i o de l pre-
sente a n u n c i o , p a r a que el q u ^ s e 
* ^ • -—-J; • 
L o c a l l a r e c l a m a c i ó n o p o r t u n a en el 
p l a z o de ocho- d í a s a c a n t a r de la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en este 
p e r i ó d i c o o f i c i a l . A q u e l l o s que así 
no l o h a g a n se e n t e n d e r á r e n u n c i a n 
a l p e r e l b o de fas cuo tas que les eo-
r.responde s e g ú n la O r d e n d e l M i n i s -
te r io de A g r i c u l t u r a de fecha 30 de 
E n e r o de 1939, q u e d a n d o d ichas , 
cuotas a benef ic io d e l presupuesto , 
m u n i c i p a l . 
» L o que se p u b l i c a e n este p e r i ó d i - , 
c o . o f i c i a l p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
C e a , 30 de E n e r o de 1 9 4 2 . - E l 
P res iden te , J u l i á n G o n z á l e z . 
AdmínistraGión de lustitía 
lozíailo Inslfnctor nronnclal de Res-
ponsaliiMailes PolíliEas de León ' 
A N U N C I O 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de Respon-
sab i l i dades Pcf l í t i cas de V a l l a d o l i d , . 
a c o r d ó l a i n c o a c i ó n de expediente 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s con-
tra los i n d i v i d u o s que luego se rela-
c i o n a r á n , c u y o e x p é t í i e n t e lo t rami-
ta y s ig í ie este J u z g a d o Instructor,, 
sito eri l a c a l l e L e g i ó n V í I , % ú m e r o 4,, 
de esta p l a z a , que hace Saber lo si-
guiente: 
E u s e b i o G o n z á l e z P e l l i t e r o , vecino 
de T r o b a j o de l Cerecedo ( v e ó n ) . 
P e r g e n t i n o R o d r í g u e z Sarmiento , 
v e c i n o de L e ó n . > " 
A g u s t í n G a r c í a Soto, v e c i n o de 
T o r n e r o s ( I e ó n ) . 
R o m u a l d o G o n z á l e z F e r n a n d e z , 
v e c i n o de V i l l a c e d r é ( L e ó n ) . - " 
R a m ó n F e r n á n d e z Ñ ú ñ e z , vecino 
de R u i t e l á n ( L e ó n ) . ' 
S e g u n d í c o S u á r e z C a l z a d a , vecino 
que estas patatas crea p e r j u d i c a d o p t i eda i n t e r p o n e r de Q u i n t a n i l l a de B a b i a ( L e ó n ) , 
de c a r a c t e r í s t i c a s t an especiales se , l a r e c l a m a c i ó n o p o r t u n a ante este F D a v i d G u t i é r r e z S u á r e z , v e c i n o de 
d e d i q u e n a l a a l i r n é n t a c i ó n , las en-
P r i m e r o : Q u e deben prestar de-
c l a r a c i ó n cuan tas personas puedan 
i n d i c a r l a ex i s t enc i a de bienes perte-
n o a d m i t i é n d o s e , 
la r e c l a m a c i ó n 
A y u n t a m i e n t o en el p l a z o de q u i n c e L e ó n 
tregas t e n d r á n q^ie sobrepasar e n - d í a s , a p a r t i r de l a febha de l a p u b l i -
gene ra l d i c h o s topes m í r i m o s , en c a c i ó n de l m i s m o , pues pasado é s t e , 
g a r a n t í a de l o c u a l se r e a l i z a r á n las n o se a d m i t i r á n i n g u n a . 
o p o r t u n a s i n t e rvenc iones t é c n i c a s . | L a R o b l a , 29 de E n e r o de 1942. 
A p r o v e c h o l a presente p a r a a d - ^ A J c a W e , P . G a r c í a . 
N ú m . 3 7 . - 2 4 , 0 0 ptas. v e r t i r que tales entregas h a b r á n de 
r ea l i za r se o b l i g a t o r i a m e n t e p o r v a -
r i edades d i s t in tas d e b i e n d o separar ! J u n f u L o c a M e Fomen to Pecuar io del. 
l a s que e s t é n mezc ladas ; r e c o r d a n d o i » A y u n t a m e n i o de Cea 
a la vez que s u p r e c i o es de 10 c é n 
mecientes a l m i s m o . P u d i e n d o pres-
tarse tales d e c l á r a c i o n e s ante el pro-
p io J u e z que i n s t r u y e el expediente 
o ante e í Juagado de P r i m e r a instan-
c i a o m u n i c i p a l d e l d o m i c i l i o . de* 
dec la ran te , los cua les r e m i t i r á n a 
este J u z g a d o las d e c l a r a c i o n e s en eí 
m i s m o d í a qne las r e c i b a n , y 
^ Segundo : Q u e n i el fallecimien10 
t i m o s m á s que el de las v a r i e d a d e s 
cor r i en tes . 
T o d o lo c u a l se hace p ú b l i c o p a r a 
Se pone en c o n o c i m i e n t o d é los ; n i l a a u s e n c i a n i l a incomparecen-
a g r i c u l t o r e s p rop i e t a r i o s que posean i cia de\ p re sun to responsab le , deten-
fincas en este t é r m i n o m u n i c i p a l 1 d r á ? l a t r a m i t a c i o n de l fa l lo del ex-
que p o r esta J u n t a s e p r o c e d e r á a P6? '61^6 ' . nt0 a 
s u r i g u r o s o c u m p l i m i e n t o , que e x i - cede r a l p resupues to m u n i c i p a lo lo disSuesr' ^ ^ . M ^ 
g i r é p o r cuan tos med ios sean po.si- — J -
bles . • 
L e ó n , 31 de E n e r o de 1 9 4 2 . - E l I n -
g e n i e r o Jefe, J^zquiza . 
~ en Jos a r t í c u l o s 45 y . 
r e c a u d a d o sobre a p r o v e c h a m i e n t o de la L e y de R e s p o n s a b i l i d a d e s 
de pastos, h i e r ba s y ras t rojeras p u - l í t i c a s . se p u b l i c a en e l BOLETÍN OF 
d i e n d o los p rop ie t a r io s que no ¿ s t é n ^ T * * * ' , I Q I ^ Í * 
c o n f o r m e s presentar ante esta J u n t a J u ^ A l b e L ^ ^ ^ ^ ^ 1 
/ 
